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Sairaanhoitokorvaukset vuosina 1986–2011
Sairausvakuutus maksoi 1 811,4 milj. euroa sairaanhoitokorvauk­
sia vuonna 2011. Korvauksia maksettiin 4,2 miljoonalle henkilölle 
keskimäärin 429 euroa korvausta saanutta kohti.
Etuuslaji Korvaukset, milj. euroa %
Sairaanhoitokorvaukset yhteensä 1 811,4 100,0
Lääkkeet ja vastaavat valmisteet 1 262,1 69,7
Lääkärinpalkkiot 73,8 4,1
Hammashoito 123,6 6,8
Tutkimus ja hoito 76,3 4,2
Matkat 275,6 15,2
Sairaanhoitokorvauksista suurin osa maksettiin lääkekorvauksina. 
Lääkekorvauksia sai 3,9 milj. henkilöä (71,4 % väestöstä) keski­
määrin 327 euroa vuodessa.
Artikkelissa tarkastellaan sairausvakuutuksesta korvatun 
sai raanhoidon sisältöä vuonna 2011 ja vertailuvuonna 2007. 
Sairausvakuutuksen korvaamaa osuutta sairaanhoitokustan­
nuksista korvauslajeittain sekä sairaanhoitokorvauksia saaneiden 
väestöosuuksia tarkastellaan vuodesta 1986 alkaen. 
Lääkekorvaukset
Lääkkeiden peruskorvaus on 42 % lääkkeen hinnasta tai sen 
viitehinnasta. Erityiskorvaus on 100 % tai 72 % lääkkeen hinnasta 
tai viitehinnasta. Oikeus erityiskorvaukseen myönnetään eräiden 
vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien perusteella. Lääkekorva­
uksia vuonna 2011 saaneista 3,9 miljoonasta henkilöstä 98 % 
oli saanut peruskorvauksen. Erityiskorvauksen lääkeostoista oli 
saanut 30 % lääkekorvauksia saaneista, 15 % ylemmän luokan 
(korvaus 100 %) korvausoikeuden perusteella ja 22 % alemman 
luokan (72 %) korvausoikeuden perusteella. Lisäkorvausta suurista 
lääkekustannuksista oli maksettu 2 % lääkekorvauksia saaneista.
Henkilöistä, jotka olivat ostaneet korvattavia lääkkeitä vuonna 
2011, joka toinen oli saanut lääkekorvauksen systeemisesti 
vaikuttavista infektiolääkkeistä mm. antibiooteista. Sydän­ ja 
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verisuonitautien lääkkeistä oli saanut korvausta 38 %, tuki­ ja 
liikuntaelinten sairauksien lääkkeistä (mm. tulehduskipu­ ja 
reumalääkkeet) 38 % ja yhtä moni  hermostoon vaikuttavista 
lääkkeistä (mm. psykoosi­ ja neuroosilääkkeet sekä unilääkkeet, 
epilepsialääkkeet ja masennuslääkkeet).
Lääkärissäkäynnit
Vuonna 2011 korvatuista 3,7 miljoonasta lääkärissäkäynnistä 
92 % oli vastaanottokäyntejä ja 8 % korvattiin toimenpidetaksan 
mukaan. Vastaanottokäynneistä 61 % oli kestänyt enintään 20 
minuuttia, noin puolen tunnin käyntejä oli neljäsosa ja muut 
käynnit kestivät pitempään. 
Vuonna 2011 korvattiin 2,9 milj. erikoislääkärissäkäyntiä, mikä on 
79 % korvatuista lääkärissäkäynneistä. Erikoislääkärissäkäynneis­
tä 18 % oli silmälääkärissä käyntejä, 16 % gynekologikäyntejä ja 
13 % kirurgilla käyntejä. Nämä olivat yleisimmät erikoisalat. 
Erikoislääkärissäkäyntien lukumäärä on kasvanut 73 000 käyntiä 
vuodesta 2007. Suhteellisesti eniten ovat lisääntyneet lastentau­
tien ja yleislääketieteen erikoisalojen käynnit. Gynekologikäyntejä 
on noin 7 000 vähemmän kuin vertailuvuonna 2007. Psykiatrian 
käynnit ovat vähentyneet, koska vuodesta 2011 alkaen kuntoutus­
psykoterapiasta ei enää makseta sairausvakuutuslain mukaista 
korvausta, jos psykoterapia korvataan kuntoutuksena. 
Hammashoito
Vuonna 2011 korvatuista 2 ,8 miljoonasta hammashoitokäynnistä 
90 % oli hammaslääkärissäkäyntejä ja 10 % suuhygienistillä 
käyntejä. Hammashoitokäynneillä tehtiin 4,9 milj. toimenpidettä, 
joista 0,3 milj. suuhygienisteillä.
Hammaslääkärin toimenpiteistä kaksi viidesosaa oli paikkaushoi­
toja, suun tutkimuksia oli 17 %, hampaan kiinnityskudossairauden 
hoitoja oli 13 % ja puudutustoimenpiteitä 11 %. Suuhygienistien 
toimenpiteistä suurin osa, 84 %, oli parodontologista perushoitoa. 
Suuhygienistien antama hoito on korvattu sairausvakuutuksesta 
vuodesta 2010 alkaen.
Hammaslääkärinpalkkioina korvattujen toimenpiteiden määrä 
oli vuonna 2011 yli 0,6 milj. pienempi kuin vuonna 2007. Lähes 
kaikkien hoitotyyppien määrät ovat pienentyneet, eniten kuitenkin 
täydentävät tutkimukset, kun hammasröntgentutkimukset on 
korvattu vuodesta 2010 alkaen tutkimuksena ja hoitona. 
Tutkimus ja hoito
Tutkimuksena ja hoitona korvataan laboratoriotutkimuksia, radio­
logisia tutkimuksia, sairaanhoitotoimenpiteitä ja fysioterapiaa. 
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Vuonna 2011 korvattiin 2,7 milj. tutkimus ja hoitotoimenpidettä. 
Luku ei sisällä fysioterapiaa. Laboratoriotutkimuksia korvattiin 
1,5 milj., radiologisia tutkimuksia 1,1 milj. ja 0,1 milj. sairaan­
hoitotoimenpiteitä ja eräitä muita lukumäärältään pienempiä 
tutkimus­ ja hoitoryhmiä. 
Vuodesta 2007 korvattujen laboratoriotutkimusten lukumäärä 
on kasvanut 12 %. Radiologistentutkimusten määrä on kasvanut 
57 % mm. hammasröntgentutkimusten korvaamiskäytännön 
muutoksesta johtuen.
Sairausvakuutuksesta korvattiin tarkasteluvuonna 2,0 milj. fysio­
terapian toimenpidettä. Ne sisältyivät 313 000 hoitosarjaan. Vuo desta 
2007 fysioterapian toimenpiteiden määrä on pienentynyt 7 %. 
Hoitosarjojen lukumäärä on kasvanut 14 %. Toimenpiteiden luku­
määrä hoitosarjaa kohti on siten pienentynyt 8 toimenpiteestä 6:een.
Matkat ja sairaankuljetukset
Sairausvakuutus korvaa sairauden, raskauden ja synnytyksen sekä 
kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen tarpeelliset kustannukset. 
Vuonna 2011 maksettiin korvausta 5,5 milj. yhdensuuntaisesta 
matkasta. Omavastuuosuuden (9,25 euroa) ylittävä osa korvattiin 
3,4 milj. matkan kustannuksista. Matkakustannuksista maksettui­
hin lisäkorvauksiin sisältyi 2,1 milj. matkaa, joiden kustannukset 
korvattiin kokonaan.
Matkakustannukset korvattiin useimmiten taksilla tehdyistä 
matkoista. Tarkasteluvuonna korvatuista matkoista 46 % (2,5 milj. 
matkaa) oli taksimatkoja. Omalla autolla tehtyjä matkoja korvattiin 
1,5 milj., invataksimatkoja korvattiin 0,6 milj. ja ambulanssimat­
koja lähes yhtä paljon.
Korvattujen matkojen lukumäärä on kasvanut 19 % (0,9 milj. 
matkaa) vuodesta 2007. Suurin lisäys on ollut taksimatkoissa, 
0,7 milj. matkaa.
Väestöosuudet
Lääkekorvauksia saaneiden väestöosuus oli 65 % vuonna 1986. 
Vuoden 1986 jälkeen väestöosuus on ollut pienin, 61 %, vuonna 
1994, jolloin lääkekorvausten perusteet muuttuivat. Erityiskorvat­
taviin lääkkeisiin tuli omavastuuosuudet ja peruskorvattujen lääk­
keiden omavastuuosuus nousi. Näistä seurasi, että aikaisempaa 
suurempi osuus lääkeostoista jäi alle omavastuun, eikä päätynyt 
lääkekorvaustilastoihin. Lääkekorvauksia saaneiden väestöosuus 
oli vuonna 2011 suurin vuoden 1985 jälkeen. Väestöosuus nousi 
varsinkin vuonna 2006, kun peruskorvatuilta ja alemman erityis­
korvausluokan lääkkeiltä poistettiin omavastuu.
Lääkärinpalkkioista korvausta saaneiden väestöosuus on ollut 
tarkastelujaksona pienin vuosina 1994 ja 1995, jolloin se oli noin 
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25 %. Vuosina 1987­1991 ja vuoden 2000 jälkeen yksityislääkärien 
perimistä palkkioista korvausta saaneiden osuus on ollut 28–30 %.
Hammaslääkärinpalkkioita korvattiin aluksi vain nuorille ja 
korvausjärjestelmän piiriin lisättiin vähitellen uusia ikäluokkia. 
Kuitenkin vuoden 1997 lokakuusta alkaen vuoden 1999 loppuun 
asti hammaslääkärin tekemä tutkimus ja ehkäisevä hoito korvattiin 
joka kolmas vuosi vuonna 1955 ja sitä ennen syntyneille, mikä 
näkyy väestöosuuksien aikasarjassa. Hammashoitokustannusten 
korvausjärjestelmää laajennettiin vuoden 2002 joulukuusta 
alkaen niin, että koko väestö voi saada sairausvakuutuskorvauksen 
yksityishammaslääkärien perimistä palkkioista. Laajennuksen 
jälkeen hammashoitokorvauksia on maksettu vuosittain noin 20 
prosentille väestöstä.
Tutkimus ja hoito korvataan, jos lääkärin samalla kertaa määrää­
mistä tutkimuksista tai hoidoista perityt maksut ylittävät oma­
vastuuosuuden. Tätä omavastuuosuutta on korotettu muutaman 
vuoden välein, mikä näkyy korvausta saaneiden väestöosuuksien 
pienenemisenä, kun aikaisempaa useammat tutkimus­ ja hoito­
kerrat jäävät alle omavastuun eikä niitä siten korvata. Viimeisin 
korotus on ollut vuoden 2001 alussa, minkä jälkeen väestöosuus 
on noussut 15 prosentista 20 prosenttiin. Vuonna 2010 hammas­
röntgentutkimukset alettiin korvata tutkimuksena ja hoitona, mistä 
seurasi korvausta saaneiden lukumäärän ja väestöosuuden kasvu. 
Myös matka­ ja sairaankuljetuskustannukset korvataan kiinteän 
omavastuun ylittävältä osalta. Omavastuiden korotukset näkyvät 
matkakustannuksista korvausta saaneiden väestöosuuksien 
pienenemisinä esim. vuosina 1993 ja 1994. Omavastuuosuutta 
on korotettu viimeksi vuoden 2001 alussa. Tämän jälkeen matka­
korvauksia saaneiden osuus väestöstä on noussut 11 prosentista 
13 prosenttiin.
Kuvio 1. Sairaanhoitokorvauksia saaneiden väestöosuudet
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Sairausvakuutuksen korvaama osuus kustannuk-
sista
Vuoteen 1986 verrattuna lääkekustannusten korvaustaso on 
noussut. Vuonna 1986 korvattiin 62 % kustannuksista. Vuonna 
2011 korvausosuus oli 72 %. Korvausosuus on ollut pienin, 60 %, 
vuosina 1993–1996. Näinä vuosina tehtiin useita heikennyksiä 
lääkekorvausjärjestelmään. Alemman erityiskorvausoikeusluokan 
korvausprosentti alennettiin 90 prosentista 80:een ja edelleen 75 
prosenttiin. Peruskorvattujen lääkkeiden korvausprosentti oli 40 
vuoden 1992 syyskuun alusta vuoden 1994 huhtikuun alkuun.
Lääkärinpalkkioista korvataan 60 % taksan mukaisesta määrästä. 
Koska korvaustaksoja ei ole nostettu, on lääkärinpalkkioiden 
korvausosuus pienentynyt vuodesta toiseen. Lääkärinpalkkioiden 
korvaustaksoja korotettiin viimeksi heinäkuun alussa vuonna 
1989, minkä seurauksena korvausprosentti hieman nousi. Lisäksi 
on tehty taksauudistukset toukokuun alussa vuonna 1995 ja 
vuoden 1997 alussa. Lääkärinpalkkioiden korvausosuus on 
pienentynyt yhtä poikkeusvuotta lukuun ottamatta vuodesta 1996 
alkaen 40 prosentista 23 prosenttiin.
Hammashoidon korvausosuus oli 37 % vuonna 2003, mikä oli 
ensimmäinen vuosi, jolloin koko väestö kuului hammashoidon 
korvausjärjestelmään. Koska hammaslääkärinpalkkioiden 
korvaus taksoja ei nostettu, korvaustaso laski 32 prosenttiin 
vuoteen 2008 mennessä. Vuonna 2008 tehty korvaustaksojen 
korotus nosti korvausosuuden 37 prosenttiin. Vuonna 2011 
korvausprosentti oli 35.
Tutkimus­ ja hoitokustannuksista korvataan omavastuuosuuden 
ylittävältä osalta 75 % korvaustaksojen mukaisista määristä. Sekä 
omavastuun suuruus että korvaustaksojen euromäärät vaikuttavat 
korvausosuuteen. Korvausosuus on laskenut lähes vuosittain 
vuosia 1993–1998 lukuun ottamatta. Näinä vuosina tehtiin tak­
sauudistus laboratoriotutkimuksille ja radiologisille tutkimuksille 
(1.5.1995 ja 1.1.1997). Myöhemmistä taksojen tarkistuksista 
ja uudistuksista huolimatta korvausosuus on pienentynyt 43 
prosentista (v. 1998) 29 prosenttiin vuonna 2011.
Matkakustannusten samoin kuin lääkekustannusten korvaus­
osuus on noussut tarkasteluajanjaksona. Matkakustannusten 
korvausosuus oli 80 % vuonna 1986 ja vuonna 2011 se oli 91 %. 
Sairauden hoitamiseksi tehtyjen matkojen kustannukset korvataan 
kokonaan omavastuuosuuden ylittävältä osalta. Lisäksi suurista 
matkakustannuksista on maksettu lisäkorvausta vuodesta 1988 
alkaen. Matkojen omavastuuosuutta on korotettu usein esimerkiksi 
vuosina 1988, 1992 ja 2001, mikä näkyy korvausprosentin pienenä 
laskuna.
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Kuvio 2. Sairausvakuutuksen korvaama osuus     
 sairaanhoitokustannuksista
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